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Последние два десятилетия все более возрастает значимость Интер-
нета как информационного, коммуникативного, смыслового, и игрового 
пространства, что приводит к широкому внедрению Интернет-ресурсов 
практически во все сферы человеческой деятельности. Интернет стал мощ-
ным средовым фактором, под влиянием которого происходит формирова-
ние личности современных детей и подростков. Лица подросткового и 
юношеского возраста являются наиболее активными Интернет-пользовате-
лями. 
Вместе с тем, наряду с позитивным влиянием, обусловленным удоб-
ством использования ресурсов Интернета, становится всё более оформлен-
ной проблема Интернет-зависимого поведения [1]. 
Юноши в силу возрастной незрелости личности и неустойчивости её 
структуры наиболее уязвимы для разного рода негативных воздействий. 
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Негативные последствия чрезмерной увлеченности старшеклассников Ин-
тернетом, охватывают все сферы их жизни. Возникают трудности в учеб-
ной деятельности, проблемы общения со сверстниками, возрастает кон-
фликтность в семье, отмечается общая инфантилизация личности. 
Современная теоретическая разработка различных сторон феномена 
Интернет-зависимости осуществляется во многих направлениях. 
В широком смысле слова Интернет-зависимость определяется как 
«нехимическая зависимость от пользования Интернетом». В некоторых 
психологических словарях Интернет-зависимость определяют, как, психи-
ческое расстройство, навязчивое желание подключиться к Интернету, и 
болезненная неспособность вовремя отключиться от Интернета [2]. 
Интернет-зависимость – разновидность технологических зависимо-
стей, формирующаяся на базе различных форм использования Интернета в 
соответствии с динамикой, свойственной аддиктивному процессу, за счет 
смещения целей аддиктивно предрасположенной личности в виртуальную 
реальность для восполнения недостающих сфер жизни, путем конструиро-
вания в виртуальной реальности новой личности и замещения реальной 
жизнедеятельности виртуальной [4]. 
Психиатр И. Голдберг применяет термин «Интернет-зависимость» в 
значении «болезненная зависимость от Интернета» и считает эту зависи-
мость психической. По его мнению, эта зависимость негативно влияет на 
все виды деятельности человека: на учебную, семейную, социальную, ра-
бочую, а также, в первую очередь, на психологическую. Создателями изу-
чения явления зависимости от Интернета считаются клинический психолог 
К. Янг и психиатр И. Голдберг.  
Интернет стал мощным средовым фактором, под влиянием которого 
происходит формирование личности современных молодых людей. Вместе 
с тем, наряду с позитивным влиянием, обусловленным удобством исполь-
зования ресурсов интернета, становится все более оформленной проблема 
Интернет-зависимого поведения. Подростки и молодые люди в силу воз-
растной незрелости личности наиболее уязвимы для разного рода негатив-
ных воздействий. Негативные последствия чрезмерной увлеченности ин-
тернетом охватывают все сферы их жизни, возникают трудности в учебно-
профессиональной деятельности, проблемы общения со сверстниками, 
возникают конфликты в семье и др. [6]. 
Одной из главных личностных характеристик, препятствующих ус-
тановлению успешных коммуникаций в юношеском возрасте, является за-
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стенчивость, выступающая в крайних формах как замкнутость, аутистич-
ность, самоизоляция. Застенчивость в юношеском возрасте проявляется в 
совокупности с податливостью и эмоциональной неустойчивостью [5]. Эти 
личностные свойства обеспечивают молодым людям большую зависи-
мость от социального окружения и стремление принадлежать к группе 
сверстников. Они обладают высоким уровнем конформности (желанием 
«быть своим»), что распространяется на одежду, эстетические вкусы, стиль 
поведения, привычки, в том числе и пагубные. Замещение реального обще-
ния виртуальным позволяет преодолевать застенчивость, помогает юношам 
самореализоваться. В Интернете они оценивают себя как более уверенных и 
самостоятельных, более социально раскрепощенных [4]. Общение может 
происходить на различных тематических форумах, игровых чатах, с множе-
ством пользователей сразу или индивидуально, посредством приватных со-
общений. Пользуясь социальными сетями, юноши и девушки создают про-
фили, опираясь на идеальные представления о своем «Я». Со временем он-
лайн-собеседники становятся дороже реальных, а если общение с человеком 
надоело, его легко можно игнорировать. Личность оказывается неспособной 
поддерживать равновесие в жизни, включаться в другие формы активности, 
получать удовольствие от общения с людьми, увлекаться, отдыхать, разви-
вать другие стороны личности, проявлять симпатии, эмоциональную под-
держку даже наиболее близким людям. Возникают взаимные трудности в 
процессе совместной деятельности, во взаимоотношениях с другими людь-
ми, утрачивается способность ставить себя на место партнера, сопере-
живать, представлять, каким воспринимают тебя окружающие [1]. 
Разрушительный характер зависимости проявляется в том, что спо-
соб аддиктивной реализации из средства постепенно превращается в цель. 
Отвлечение от сомнений и переживаний в трудных ситуациях периодиче-
ски необходимо всем, но в случае зависимого поведения оно становится 
стилем жизни, в процессе которого человек оказывается в ловушке посто-
янного ухода от реальной действительности, теряя свое Я – реальное и об-
ретая Я – виртуальное [3]. 
Для исследования Интернет-зависимости и качеств личности у стар-
шеклассников, были использованы следующие методики: шкала Интер-
нет – зависимого поведения Чена, опросник Кеттелла P. (HSPQ). 
Исследование проводилось на базе МБОУ № 6 г. Лысьва. В исследо-
вании приняло участие 60 человек в возрасте 15 лет, среди которых 28 де-
вушек и 32 юношей. 
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По результатам описательного анализа можно сделать вывод, что у 
12 % испытуемых диагностировано устойчивое Интернет-зависимое пове-
дение, данные респонденты неспособны отвлечься даже на короткое время 
от работы в Интернете. Они пренебрежительно относятся к собственному 
здоровью. 58 % испытуемых имеют склонность к Интернет-зависимому 
поведению, что может означать стремление проводить как можно больше 
времени в Интернете. Впоследствии у данных респондентов есть риск воз-
никновения Интернет-зависимого поведения. У 30 % была диагностиро-
вана минимальная склонность к Интернет-зависимому поведению – это го-
ворит о том, что они свободно могут находить в режиме оффлайн и не ис-
пытывать тяги к Интернету.  
По результатам 16-ти факторного личностного опросника Кеттелла 
было выявлено, что большинство испытуемых обладают адекватной само-
оценкой, определенной зрелостью (Фактор MD). 42 % обращены вовне, легки 
в общении, участвуют аффективно (Фактор А). 50 % испытуемых склонны 
медленнее воспринимать материал при обучении, предпочитают конкретную, 
буквальную интерпретацию (Фактор В). 55 % испытуемых эмоционально ус-
тойчивы, трезво оценивающие действительность, активные, зрелые (Фактор 
С). 67 % испытуемых самоутверждающиеся, независимые, упрямые (доми-
нантные) (Фактор Е). 42 % респондентов сознательны, настойчивы, на них 
можно положиться (Фактор G). 60 % респондентов серьезные, импульсивно-
живые, веселые, полные энтузиазма (Фактор F). 63 % респондентов аван-
тюрны, социально-смелые, незаторможенные, спонтанные (Фактор Н). 47 % 
респондентов сильные, независимые, полагаются на себя, реалистичны, не 
терпят бессмысленности (Фактор I). 72 % испытуемых недоверчивые, сомне-
вающиеся, часто погружены в свое «Я», упрямые, заинтересованы во внут-
ренней психической жизни, осмотрительны в действиях, мало заботятся о 
других людях (Фактор L). 62 % респондентов практичны, тщательны, кон-
венциальны, с развитым воображением, погруженные во внутренние потреб-
ности, заботятся о практических вопросах (Фактор М). 47 % респондентов 
прямые, естественные, бесхитростные, проницательные (утонченные) (Фак-
тор N). 50 %испытуемых депрессивные, мрачные предчувствия и размышле-
ния, беспокойство. У них наблюдается тенденция к тревожности в трудных 
ситуациях (Фактор О). 53 % испытуемых убеждены в правильности того, че-
му их учили, и принимают все как проверенное, несмотря на противоречия. 
Склонны к осторожности и к компромиссам в отношении новых людей. 
Имеют тенденцию препятствовать и противостоять изменениям и отклады-
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вать их, придерживаются традиций (Фактор Q1). 53 % испытуемых предпо-
читают работать и принимать решения вместе с другими людьми, любят об-
щение и восхищение, зависят от них. Склонны идти с группой. Необяза-
тельно общительны, скорее им нужна поддержка со стороны группы (Фактор 
Q2). 60 % респондентов контролируемые, социально точные, следующие «Я» 
– образу (Фактор Q3). 60 % респондентов расслабленные, ненапряженные, 
нефрустрированные (Фактор Q4).  
Для выявления различий в выраженности интернет-зависимости и 
личностных качеств у старшеклассников, был проверен сравнительный 
анализ, с использованием критерия Краскела – Уоллиса для трех незави-
симых выборок, поскольку распределение отлично от нормального вида. 
Были выделены 3 группы старшеклассников с разным уровнем интернет-
зависимости. 1 группа – испытуемые с устойчивым Интернет-зависимым 
поведением; 2 группа – испытуемые склонные к Интернет-зависимому по-
ведению; 3 группа – испытуемые с минимальной склонностью к Интернет-
зависимому поведению. Наиболее значимые результаты сравнения значе-
ний по изучаемым признакам представлены в таблице 1. 
Таблица 1. – Результаты сравнения достоверных показателей 












Испытуемые, склонные к Ин-
тернет-зависимому поведению 
35 36,61 




Всего 60    
Wit Испытуемые с устойчивым Ин-
тернет-зависимым поведением 
7 32,596 0,000 48,29 
Испытуемые, склонные к Ин-
тернет-зависимому поведению 
35 36,59 




Всего 60    
Tol Испытуемые с устойчивым Ин-
тернет-зависимым поведением 
7 30,520 0,000 47,71 
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Испытуемые, склонные к Ин-
тернет-зависимому поведению 
35 36,33 
Испытуемые с минимальной 
склонностью к Интернет- зави-
симому поведению 
18 12,47 
IH Испытуемые с устойчивым Ин-
тернет-зависимым поведением 
7 25,090 0,000 53,14 
Испытуемые, склонные к Ин-
тернет-зависимому поведению 
35 33,33 
Испытуемые с минимальной 
склонностью к Интернет- зави-
симому поведению 
18 16,19 
TM Испытуемые с устойчивым Ин-
тернет-зависимым поведением 
7 13,984 0,001 49,64 
Испытуемые, склонные к Ин-
тернет-зависимому поведению 
35 31,47 
Испытуемые с минимальной 
склонностью к Интернет- зави-
симому поведению 
18 21,17 
Q4 Испытуемые с устойчивым Ин-
тернет-зависимым поведением 
7 7,412 0,025 43,00 
Испытуемые, склонные к Ин-
тернет-зависимому поведению 
35 31,89 
Испытуемые с минимальной 
склонностью к Интернет- зави-
симому поведению 
18 22,94 
Всего 60    
 
В результате были выявлены наиболее значимые достоверные разли-
чия: Com «компульсивные симптомы», Wit «симптом отмены», Tol «сим-
птомы толерантности», IH «внутриличностные проблемы и проблемы со 
здоровьем», TM «проблемы с управлением временем», Q4 «расслаблен-
ность – напряженность». 
Полученные данные свидетельствуют о большей выраженности ком-
пульсивных симптомов, а именно невозможности преодолеть желание войти 
в Интернет, чувстве дискомфорта, если приходится прекратить пользоваться 
Интернетом на неопределенный период времени. У респондентов заметно 
возрастает количество времени, которое нужно провести в Интернете, чтобы 
достичь удовлетворения. Также для испытуемых с устойчивым Интернет-за-
висимым поведением характерны периодические или постоянные физиче-
ские, социальные или психологические проблемы. Испытуемым сложно кон-
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тролировать длительность времени пребывания в Интернете, что приводит к 
недосыпанию, нарушению питания, чувству усталости. Также полученные 
данные свидетельствуют о склонности к напряжению и возбудимости. 
Таким образом, в результате сравнительного анализа выявлено, что у 
испытуемых с устойчивым Интернет-зависимым поведением в большей 
степени выражены компульсивные симптомы, симптомы отмены, сим-
птомы толерантности, внутриличностные проблемы и проблемы со здо-
ровьем, проблемы с управлением временем и напряженность. 
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RESEARCH OF SOCIO-PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEENAGERS 
Аннотация. В статье изложены результаты проведенного психологического ис-
следования подростков, различающихся по правовому статусу: состоящих и не состоя-
щих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Обнаруженные психо-
